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Abstract Aliphatic and aromatic polyurethanes were prepared企omaliphatic and aromatic diisocyanates， 
such as hexamethylenediisocyanate (HDI) and 4，4川 iphenylmethanediisocyanate(1¥佃1)フandpolyoles of ether 
and ester typies， such as polytetramethyleneglycol (PTMG)阻 dpolycaprolactam (PCL)， by the prepolymer method， 
and then its physical propertiesフsuchas tensile test， swelling testフDSCand so on， were measured. These results 
W巴recompared with the chemical structures calculated by 1¥仏t12. Aliphatic and aromatic polyurethanes 
have WIth pseudo-helix-coil structure， and the structures of aliphatic po凧lrethaneswere linear nearly and the 
structures of aromatic polyurethanes were alternate crossing structure. The physical properties of aliphatic and 



































Scheme 1. Preparation of polyurethane using the prepolymer method 
OCN-R-NCO + Polyol 
catalyst: DBTL(10自ppm)
Prepoly問 er
Stirrin!l: at 80oC， for 2 hrs， under Ar 
Cross lil1ker ( TMP ) 
Chain extender ( 1，4・BD)
Stirring:抗 800C，for 1 1， under Ar 
FIR 11rR' 
O forming: at: room t母mp.，for 18 hrs 
2) Curing: al: 40oC， for 24 hrs， in悶 C叩
f 、v".. ザ/、












-nー ブチノレスズ (DBTL) は東京化成工業株式会社のも
のをトルエンで lwt%に希釈して用いた。 トリメチローノレ
プロパン (TMP)は東京化成工業株式会社の規格級試薬
を市販品のまま使用した。 1，4ー ブタンジオール (1，4-BD)
はナカライテスク株式会社の規格一級試薬を市販品のま










(PTMG:25.0g (0.013mol) ， PCL:25.0g (0.013mol)) と理
論水酸基価に対してインデックスが 2.0(NCO/OH=2.0) 
となるように各種イソシアナート (HDI:4.21g(0.025mol) ， 












400Pa) したものを即、た。 2 プロパノール (IPA) はナ 2. 4 NCO%if!t定
カライテスク株式会社の特級試薬を市販品のまま使用し 測定にあたり、始めにブランクの測定をし行った。
た。ブロモクレゾーノレグ、リーン (BCG)はナカライテスク 300mL三角フラスコに、 1Mジブ、チルアミン トノレエン溶
株式会社の特級試薬をIPAで 100倍希釈して使用した。 液 (10mL)および脱水トルエン (15mL)を秤取る。この
溶液に、 2ー プロパノーノレ (80mL)を加え、かくはんした
2. 2 彪媒l$，絞の謂星野 のち、 BCG を 3~4 滴加え、 0.5M 塩酸を用いて滴定した。




次に、調製した適量 (1~2g) のプレポリマーを 300mL
三角フラスコに秤取り、試料の重さ (G)を量ったのちに、
その試料に 1Mジブタチルアミン トノレエン溶液 (10mL)
を加え、さらに脱水トノレエン (15mL)を加えた。これを
室温 (23:l:20C)で溶解するまでかくはんしたのち、 BCG











を取り出し重量を秤量 (Wj) する。それを室温 (23士20C)
に保ったデシケーターに入れ、 24 時間減圧乾燥 (267~
400Pa) したのち、質量を秤量 (W2) し、以下の式より膨
潤度 S(%)を求めた。膨i関溶媒にはベンゼンを使用した。
試験片は 1cm>く2cmの長方形状のものを用いた。

























Table 1. Appearance and properties 
PUE Appearance Swelling rate Tg 
(%) CC) 
E宜)I-PTMG Colorless， Transparent 450 -65 
HDI-PCL Milkヂヲ cloudy 312 同56
MDI-PTMG ColorlessラTransparent 403 59 
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~: C.rbon③: Nit問自en0 : Hydrogen③: Oxygern 

























圏 HDI-PCl: 6 Units 園開1)1-PCI. : 6 Units 
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